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Manasapratyak�a in the Buddhist 
Logical School 
Taijun NAGATOMO 
This paper presents an analysis of the two kinds of mental perception, first 
defined by Dignaga in his PS : 
凶 a mental perception taking an external thing such as color, etc., as its 
object. 
(B) a self-awareness (svasarpvedana) of mental activities such as desire 
and the like 
Dignaga defines them as perceptions which are not dependent on any sense 
organ. Their nondependency on any sense organ distinguishes mental percep­
tions from sense perceptions. This definition may have one of its origins in the 
view of Vasubandhu as explained in the Abhidharmakosabha�ya (AKBh). 
Vasubandhu attributes to manovijnana three kinds of vikalpa : svabhava 
-vikalpa (perceiving the essence of the object), abhinirupa祖—vikalpa (judge­
ment, thought), anusmarar:ia-vikalpa (memory, imagination). He holds that 
svabhara-vikalpa is proper not only to manovijnana but also to sense percep­
tion. This "svabhava-vikalpa" function of manovijnana is somehow similar to
the function of the mental perception (manasa pratyak�a) proposed by Dignaga. 
Dharmakirti's definition of these two mental perceptions differs from Dignaga' 
s, in that the former distinguishes (A) from (B). Dharmakirti defines (A) as a 
perception conditioned by the immediately preceding sense perception, which 
functions as its samanantara-pratyaya. Following this definition, (A) is der­
ectly dependent on a sense perception, so that the distinction between (A) and
a sense perception becomes vague. It is difficult to distinguish (A) from a sense
perception, because both are a non-conceptual cognition and have the same 
object. 
(B) is defined as a cognition which has three aspects (見分， 相分， 自証分）．
According to this definition, (B) is integrated into cognition in general (citta). 
Post-Dharmekirti scholars largely agree with each other in their views on 
these two kinds of mental perception. They regard (A) as having no epis­
temological or pragmatic value, and one of them even omits it in his 
classification of perception, while others attribute its teaching to scriptual 
authority. They regard (B) as a cognition which has the same three aspects as 
the cognition in general. These views of post-Dharmakirti scholars are depen­
dent on Dharmakirti's definition, and give us a clue to understand the features 
of these two kinds of mental perception. 
